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SECCIÓN OFICIAL
nEA.LEs ÓRzyzNazs
PERSONAL
(ATERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el alférez de navío I). Adrian Rodero y en aten
ción á que tiene cumplidas sus condiciones de embar
co para el ascenso; S. M. el Rey (g. D g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle la excedencia que para. esta Corte s 'licita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E rara su conocimiento y
demás efectos —Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 5 de Octubre de 1900
El Subsecretario interino,
Ubaldo kontojo.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
-res
Excmo. Sr.: S. M el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder dos meses de prórroga á la licencia que por en
fermo disfruta, al capitán de fragata D. Alejandro
Fery
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina. lo digo á V E. para su conocimiento y deo
tos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 6
de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Mo2ttojo.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
LNFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr : En vista de la instancia del alférez
de la escala de reserva de Infantería de Marina don
Jesus Saavedra Pereira, en súplica de que se le con
ceda residencia ilimitada sin sueldo, para Montevi -
deo donde se encuentra con licencia, y de acuerdo
con lo informado por la Inspección de Infantería de
Marina; S. M el Rey D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino; se ha servido concederle la
situación de supernumerario sin sueldo, única regla
mentaria y que satisface el objeto del recurrente. de
biendo tener en cuenta los artículos tercero y septimo
del Reglamento de supernumerarios, aprobado por
Real decreto de 1.° de Junio de 1891.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento) y demás efectos, y en contestación á su oficio
núm, 2.718 de 14 de Septiembre último —Dios guar
de á V. E. muchos años.—Madrid 8 de Octubre de
19C0.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Ministro de Estado.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia del alférez de
la escala de reserva de Infantería de Marina D. To
más Lloret y Lloret en súplica de que en su docu
mentación se rectifique su segundo apellido, y en los
documentos que acompaña; S. M. el Rey (q. D. g.) y
en sunombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer se proceda á la rectificación en la documen
tación del recurrente, que deberá llamarse en lo su
cesivo D. Tomás Lloret Pérez, haciéndolo así constar
por nota puesta en su hoja de servicios.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y el de esa Corporación .—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 8 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Señores.....
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Exorno, Sr.: Habiendo cesado en los cargos de Septiembre próximo pasado.— Dios guarde á V. E.Presidente y Vocal de la Comisión Codificadora de la muchos años.— Madrid 9 de Octubre de 11300.
Armada, respectivamente, los generales D. José Ma
ría de Beránger y D. Luis Martinez de Arce; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer cesen en los destinos
de ayudante personal del primero y de órdenes del
segundo, el comandante de Infantería de Marina,
D. Francisco J. Beránger y el capitán del mismo
cuerpo D. Angel Topetey Bustillo; los cuales queda
rán en la situación de excedentes en esta Corte.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guardg á V. E.
muchos años.—Madrid 8 de Octubre de 1900.
FRANGISCO SILVELA
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Inspección general de Infantería de
Marina é Intendencia general de este Ministerio; se
ha servicio conc3der el retiro del servicio con el ha
ber provisional de ciento cincuenta y siete pesetas cin
cuenta céntimos al mes, abonables por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Cádiz, desde la re
vista del próximo mes de Noviembre, al teniente de
la escala de reserva de Infantería d3 Marina D. Eus
taquio de la Fuenta y Lino, interín se acuerda por el
Consejo Supremo de Guerra yMarina el señalamien
to definitivo que le corresponde.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 8 de Octubre de 1900.
FRANCISCO 11,4ILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres, Capitán general del Departamento de Cádiz,
Intendente general de este Ministerio, Director gene
ral de Clases Pasivas y Presidente del Consejo Su
premo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el al
férez de la escala de reserva de Infantería de Marina,
D. Juan Mena Ramirez, excedente en ese Departa
m3nto; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, ha tenido á bien autorizarle
para viajar por la Península; debiendo continuar
p3rcibiendo S119 hab3ra=3 por la HabilitAción de la
Plana Mayor de ese citado Departamento y dar cum
plimiento á lo prevenido en la Real orden de 7 de Ju
lio último (B. (3. núm. 77).
•De [-leal orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento, efectos
y en contestación á su oficio número 3.064 de 27 de
El Subsecretario interino,
¿baldo 1, oit jo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Conformándose S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, con la acordada de ese Consejo Supremo de
'27 de Septiembre último, recaída en el exped:ente de
revisión de retiro del primer maquinista de la Arma
da, retirado, D. Francisco Romero Cervantes; S. 111.
ha tenido á bien señalarle corno haber pasivo defini
tivo los noventa céntimos del sueldo de su empleo ó
sean doscientas veinticinco pesetas al mes, abonables
por la Delegación de Hacienda cle Cádiz á partir de
1.0 de Enero de 1n9.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 5 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Conformándose S. M. el Reyr(que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, con la acordada de ese Consejo Supremo de 25
de Septiembre último, recaída en el expediente de
revisión de retiro del primer maquinista de la Arma
da, retirado, D. Felipe Alvarez Cano; S. M. ha teni
do á bien señalarle como haber pasivo definitivo los
'setenta y ocho céntimos del sueldo de su empleo ó sean
do cientos cuarenta y tres pesetas setenta y cinco cénti
mos a I mes, abonables por la Delegación de llacien
da de Cádiz, á partir de 1.° de Enero de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí
miedo y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 5 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVEL
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr : En vista del resultado de los exáme
nes verificados en ese Departamento, con arreplo á lo
dispuesto en Real orden de 18 de Agosto últin o (13 0.
núm 94); S. M. el Rey (q D. g.) y en Lu nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo proi,ues
to por la Dirección del personal de este Ministerio, ha
tenido á bien nombrar escribientes de segunda clase
del Cuerpo de Auxiliares de las Oficinas de Marina
para cubrir las cinco vacantes que existen en 44
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subdivisión, á D. Julio Vizoso Bugia, D. Dario Conde
Piñeiro, D Carlos Cerrada Nopueira marineros de
La y 2.5 clase en situación de reserva y á los cabos de
mar y de Infantería de Marina en activo servicio, don
Eduardo Reguera López y D. Gonzalo Villasamin
García, que son los que figuran en primer término en
el acta cielos referidos exámenes y reunen las condi
ciones reglamentarias para ingreso en el referido
Cuerpo, les cuales tomarán la antigüedad del día de
posesión. En cuanto á D. Andrés -Luciano Rocha que
ocupa el segundo lugar, queda fuera de concurso por
no tener condiciones legales para ser nombrado escri
biente, con arreglo al art. 18 del Reglamento de 31
de Octubre de 1894.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to, efectos reglamentarios y en contestación á su car
ta oficial núm. 2.838 de 25 del pasado.—Dios guarde
á V. E. muchos años —Madrid 6 de Octubre de 1900
FRANCISCO SILVE A.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
CONTRAMAESTRE3
Excmo. Sr.: S M el Rey (.q. D g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder el pase á la situación de excedencia para Ferro],
según tenía solicitado, al segundo contramaestre José
Docal Rico.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid
8 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino.
[Iba/do Monto/o.
Sr, Capitán general del Departamento de Ferrol.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Vista la Real orden del Nlinisterio de
la Guerra de 20 de Julio próximo pasado, con la que
se acompaña propuesta del comandante general del
Cuerpo y cuartel- de Inválidos, para que el primer
Condestable de la Armada D. Juan Bautista Lama
drid Rueda, continue figurando en el escalafón de su
clase; S. M el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Inspección general de Artillería de este Ministerio
y consulta evacuada por ese Centro, ha tenido á bien
disponer que el condestable de referencia continue
figurando en el lugar que le corresponde del escala
fón de su Cuerpo, solo para los efectos de ascenso, y
sobreenUndiéndose que ha de ser como supernume
rario para que no perjudique á la clase.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci -
miento y el de esa Corporación Diosguarde á V E.
muchos años. Madrid 28 de Septiembre de 1900.
FRAY:ISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Cunsultivo.
Sres. Subsecretario del Ministerio de la Guerra,
Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inváli
dos y Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. G. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo propuesto por la Inspección general de Artillería
de este Ministerio, se ha servido disponer que el con
destable mayor de 2.a D. Bartolomé Sánchez Zamora
que se encuentra en ese Departamento, cese en la si
tuación no reglamentaria de depósito en el Arsenal y
pase á la de eventualidades en el mismo Departa
mento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes —Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 9 de Octubre de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
ACADEMIAS Y E3=AS
Excmo. Sr .: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm 2.993 de 19 de Septiembre último, tras
ladando oficio del jefe de la Brigada de Infantería de
Marina. en el que el Director de la Academia, propo
ne para cubrir la tercera vacante de profesor, al capi
tán D Ylanuel López Cepero, interesando al propio
tiempo que dicho oficial pase agregado á la Escuela;
S. M. el Rey (q. D. g ) y en u nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Dirección del personal de este Ministerio, ha tenido á
bien aprobar la propuesta de profesor, hecha á favor
del capitán D. Manuel López Cepero, disponiendo
que no sea agregado á la Escuela, por no ser allí
indispensables sus servicios, ni necesario para el
buen desempeño en su día del cargo para que se
designa.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento
y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos arios. —
Madrid 5 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Ir> ■41111»,
SUBSECRETARIA
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Enterado da la Real orden de ese Mi
nisterio de 1.° de Septiembre último, dando cuenta
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de las manifestaciones hechas por la Compañía Arren
dataria, de Tabacos sobre el incremento que va to
mando el contrabando de este artículo, especialmen
te en el campo de Gibraltar, lo que atribuye al aban
dono en que se halla el servicio de guarda- costas, á
consecuencia de las continuas supresiones de buques
y personal acordadas por este Ministerio, y que ha
dado además lugar á quo, confiada la represión del
fraude á los escasos elementos de que dispone dicha
Compañía, hayan ocurrido en Algeciras los deplora
bles sucesos de la noche del 28 de Julio último, -vién
dose por ello obligada á ordenar á sus empleados
que no estremen la persecución, aprovechándose los
contrabandistas de este estado de cosas para hacer
impunemente sus trabajos, defendiéndose si es nece
sario, con las armas contra dichos empleado's; é in
teresa la referida Compañía que pita normalizar ese
servicio, S3 asigne por este Ministerio un buque de
vapor de guerra á Algeciras, (5 bien que, se dote á
aquella Comandancia de Marina, con veinte marine
ros, para que, en union de los empleados de la Com
pañía, tripulen las embarcaciones de la misma, lle
vando así con su caracter de marineros del Estado,
la fuerza y atribuciones de que hoy carecen aquellos
empleados para la represión del con!rabando.
Considerando qua lo ocurrido en Algeciras en la
noche del 28 de Julio último solo puede acha,carso á
exceso de celo de los empleados de vigilancia de la
repetida Compañía, los cuales, contraviniendo lo -que
prescriba la regla primera del artículo séptimo del
Reglamento, aprobado con el caracter de provisio
nal, por Real orden de 19 de Eeptiem, re de 1898, no
solo trataron de reconocer un buque á media noche,
sinó que además le hicieron fuego, ocasionando la
muerte inmediata, de dos de sus tripulantes y heridas
tan graves á otro, que falleció al dia siguiente, ha
biendo ocurrido también un caso semejante la noche
del 11 de Noviembre de 1899, en aguas de Baleares,
en la que resultó muerto uno de los tripulantes del
buque apresado, y herido otro.
Considerando que es regla indiscutible de derecho
internacional marítimo, que solo es lícito en tiempo
de paz, á los buques de guerra visitar ó reconocer á
los mercantes en las aguas jurisdiccionales que se
entienden solamente á tres millas de la costa ó sean
5.555 metros.
Considerando que en el punto primero del ar
tículo 7.° se conceden á los buques del servicio marí
timo de dicha Compañía (los cuales no pueden tener
otro caracter que el de buques mercantes) facultades
de que no gozan ni aún los de guerra, y que eviden
temente constituyen una transgresión del derecho
internacional marítimo.
Considerando que el embarco de un marinero de
guerra en los buques del servicio marítimo de la
Compañía arrendataria, ya fué negado por Real or
den de 11 de Enero de 1896, y que además no les da
acuitad ni deraoho alguno, de los que solo concede
el internacional marítimo á los buques de guerra
mandados por oficiales patent_tdos.
Considerando que la condición décima del conve
nio con la Compañíl, aprobAdo por la Ley de 30 de
Agosto de 18U6 coarta, las facult_td, y soberanía del
Estado, al contrario de lo que ocurría con la base no
vena de la Ley de 22 cle Abril de 1887.
- Considerando que la condición segunda de crcho
convenio establece la cuantía del canon que debe abo
nar la referida Compañía, que es de noventa y cinco
mi iones de pesetas, á no ser cine por varias causas
cine se numeran y entre las cuales es una la concen
tración de las fuerzas del resguarda, el producto lí
c[uido de la renta no llegara á la cifra de noventa y
cinco millones de pesetas, la compañía cumplirá entre
gando en equivalencia del canon aquel producto
líquido, cualquiera que sea su cu tntía.
Considerando que en la misma condición segunda
se establece la escala de participación en los benefi
cios superioras al importe del canon, y que según és
ta correspondieron al tesoro en la lIquidación del
ejercicio de 1898 á 99, siendo el beneficio líqu'do á
repartir trece millones, doscientas veintiochomil cuatro
cientas sesenta u cuatro pasotas noventa y dos céntimos.
Por el 50 °I. hasta 5.000.00 ) de pt2s.. . 2.500.000,00
Por el 60 0/0 del exceso de 8.228.464,92. 4.937.078,94
En total pesetas.. • . 7.437.078,94
Considerando que en la citada liquidación se es
timaron coi-no gastos de la renta la cantidad de un
millón setecientas noventa y dos mil setec;enlas veinte pe
setas diez céntimos, que la compañía satisfizo en su
servicio de vigilancia, y que de otro modo hubieran
aumentado los beneficios á repartir, puesto que de
esa cantidad habría correspondido un mayor benefi
cio al tesoro por su participación del 60 ° o de un millón
setenta y cinco mil se scieWas treinta y dos pesetas seis
céntimos.
Considerando que por computarse como gastos
de la renta los que, la Compañía hizo en su Cuerpo de
Vigilancia, el Gobierno contribuyó al pago, con la
suma de uu millón setenta y cinco mil seiscientas treinta
y' das pesetas seis centimos para un servio.° que no
está bajo su dependencia directa, y cuya inelincia
confiesa la Compañía, sinó está apoyado y asistido
por los resguardos del Estado.
Considerando que el Ministerio de Marina, hizo
economías en el servicio de guarda costas que as
cienden en números redondos á la suma de un millón
ciento cincuenta mil pesetas, dejando asignados tan so
lo para este servicio los cañoneros Vasco Núlez de
Balboa, Hernán Cortes, Ponce da León, Mac-llahon y
seis escampavías, con un gasto por todos conceptos
de unas cuatrocie2das cincuenta mil pesetas; y que al
promulgarse la Ley de 30 de Agosto de 1896, aquel
servicio se componía de tres cruceros, catorce, Caño
neros y treinta y nueve escampavías con un gasto
total de un millón quinientas ochen a y 7illeVe mil cuatro
cientas noventa y tres pesetas.
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Considerando que confesada la impotencia de la
Compañía para la persecución del contrabando, que
es función privativa del Estado, y la incompetencia,
de éste para conceder en el mar fuera
de los puertos
y ríos navegables, facultades reservadas á los buques
do guarra.
Considerando que por razón de estas economías
y otras que han impuesto las conveniencias del Teso
ro existe gran número de jefes y oficiales desembar
-
codos á los que se satisfacen parte de sus sueldos, y en
esta inacción pierden los hábitos de mar; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer:
1." Que atendiendo á la petición de la-Compa,ñía
Arenclataria de Tabacos, se destine un buque de gue
rra de vapor á Algeciras para ejercer la vigilancia
de su bahía y costas adyacentes, á cuyo efecto se
pasan con e;ta, fecha las órdenes oportunas al Capi
tán general de Cádiz.
2.° Que siendo contrarias á las reglas universal
mente admlidas del derecho internacional marít•mo
las facultades concedilas á los buques de la Compa
ñía, Arrendataria de Tabacos en el vigente reglamen
to, que rige con el carácter de provisional, se enten
derá que solo puedan ejercer los que se determinan
en los artículos 5, 7, 10, 12 y 13 dentro de los puertos
y ríos navegables, que no sean fronterizos; no pu
diendo por lo tanto ejercerlas en el mar, donde sus
buques se limitaran á hacer el sevicio de vigilancia
en h forma, que previene el art. 23 del rerYhmento
aprobado por Real orden de 11 de Junio de 1889.
3•3 Qu se manifieste á V. E. la conveniencia de
que se tenga presente al hacer el nuevo convenio con
la citada Compañía, lo mermadas que quedan las fa
cultades del Gobierno y la soberanía del Estado con
cláusulas como las contenidas en las condiciones deri
m& y segiuda del actual convenio, y que conviene no
pueda darse el caso como, actualmente ocurre de que
el Estado haga dolorosas economías en un servicio y
que la Compañía pueda gastar en otro de la misma
índole pero sin la eficacia del Estado y á costa del
Erario, sumas superiores á las que se trataron de
economizar.
4•0 Que se proceda á hacer el estudio de un plan
de vigilancia y de buques adecuados al servicio de
guarda costas.
Es asimismo la voluntad de S. M. que se dé noti -
cia de esta resolución al Consejo de Estado para que
la tenga en cuenta al emitir su informe sobre la apro
bación definitiva del referido RPglamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y á fin de que se sirva dictar las disposiciones
convenientes para que por la Compañía Arrendataria
y los funcionarios dependientes de ese Ministerio se
observe su debido cumplimiento — Dios guarde áV. E.
muchos años.—Madrid 6 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Ministro de Hacienda.
RECOMPENSAS
Excmo Sr : Por el Ministerio de la Guerra se dice
á este de Marina en Real orden de 29 de Septiembre
último, lo que sigue:
«Exorno Sr.: En vista de la instancia promovida
por el padre del capitán de la Marina mercante, don
Enrique Orozco y Alvarez, en solitud de recompensa
para este, por los servicios que con su barco rIturru
ca de la matrícula de Manila, armada en guerra pres
tó en la última campaña de Filipinas, practicando
servicio de vigilancia de la costa. transportando tro -
pas, sosteniendo fuego y apresando un pailebot ene
migo.; el Rey (q D. g ) y en su nombre la Reina Re -
gente del Reino, ha te'lido á bien concederle la cruz
de primera clase del Mérito militar con distintivo rojo,
por los expresados servicios de camparía »
Y de igual Real orden comunicada por el Sr. Mi
ni=tro de Marina lo traslado á V E para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V, E. muchos años.
Madrid 10 de Octubre de 19'0.
El suhqPeretario Interino,
Ubaldo Alo71t0j0.
Sr. Director del persona
Señores....
ATER1AL
Exorno Sr : Como consecuencia de lo dispuesto
en la Real orden de 23 de Abril último y de conformi
dad con lo informado por la Dirección del material y
la Intendencia general de este Ministerio; 5 I el Rey
(q D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se incluya en el próximo
presupuesto, la suma de cuatro mil (,ch9cientas pesetas
para abonar á la corbeta, T'a/ a de Bilbao e,cuela de
aprendices marineros, el fondo económico necesario
que anualmente se asigna. á dicho buque en conso
nancia con lo que V. E propuso.
De Real orden lo digo á V E. para su conocimien
to y fines con iguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. —Madrid 8 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr : Celebrada simultáneamente en esta
Corte y en el arsenal de ese Departamento el día 22
del mes próximo pasado, la subasta para contratar
el suministro de los materiales de hierros y aceros
que puedan necesitarse en el referido establecimiento
hasta el 30 de Junio de 1901; S. M. el Rey (q. D g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien adjudicar definitivamente el expresado sumi
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nistro, el único postor D. Marcelino Galán. el cual se
compromete á efectuar e] servicio de que se trata con
sujeción al pliego de condiciones y proposición pre
sentada en la subasta y en la baja del tres por ciento
en los precios tipos.
Lo que de Real orden lo digo á V. E para su co -
nocimiento debiendo ordenar se proceda á escriturar
tl expresado servicio.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de Octubre de 1900.
FBANCESCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
~ea,
INTENDENCIA
PENSIONES'
-Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) y en sa nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Dirección del personal é Intendencia
general de este Ministerio, ha tenido á bien conceder
la pensión de veintidos pesetas cincuen'a céntimos men
suales con cargo á los presupuestos de Marina y con
arreglo á los artículos 11 y 12 del Real decreto de 17
de Febrero de :1_886 y Real orden de 17 de Abril del
año último, á Juliana Castro Montero viuda del arti
Hero de mar de primera clase EnriquePita Fernández,
muerto en el combate naval de Santiago de Cuba,
debiendo empezar á percibir dicha pensión á partir
de la revista siguiente al fallecimiento del causante;
descontándola las cantidades que hubiese percibido
en concepto de premios de enganches, desde la indi
cada fecha.
De Real orden comunicada, por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E para su noticia y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 5
de Octubre de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr Intendente general de este Ministerio.
tr,41111
JUSTICIA
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 28 de Septiem_
bre último, me dice lo siguiente:
«Excmo . Sr : Con Real orden de 3 de Agosto úl
timo, se remitió á informe de este Consejo 1-upremo
la adjunta documentada instancia promovida por el
marinero Antonio Pérez Becerra, en solicitud de in
dulto — Pasado el expediente al Fiscal Militar en cen
sura de o del corriente mes, expuso lo que sigue: --
El Fiscal Militar dice: que con Real orden de 3 del
corriente mes, remite el Ministerio de Marina para su
informe por este Consejo Supremo, expediente de in -
dulto solicitado por el marinero Antonio Pérez Bece
rra. Resulta de antecedentes qu -1, el recurrente extin
gue la pena de dos años de prisión militar menor,
que le fué impuesta por el Consejo de Guerra ordi
nario en 30 de Septiembre de 1899, por delito de
ofJnsa de palabra á superior en acto de servicio;
lleva por lo tanto el penado, poco más de 10 meses,
faltándole otro tanto para cumplir condena, deducido
la mitad del tiempo de prisión preventiva que ha su -
riclo —La autoridad jurisdiccional del Departamento
de Cartagena de conformidad con el auditor del De
partamento, informa favorablemente el expediente de
indulto. expresando que el recurrente ha observado
buena conducta y- que el tiempo que le falta para
cumplir condena es menor que el que estuvo retenido
en el servicio activo, por consecuencia del hecho
penado, pero esta Fiscalía Militar teniendo en conside
ración la índole del delito cometido por el recurrente
el poco tiempo que lleva extinguiendo condena, es de
parecer que no procede conceder indulto del resto de
pena corno se solicita.»—P I —El teniente Fiscal.
Julio Segura.—C mforme el Consejo en sala de Jus
• ticia, con el precedente dictamen de su acuerdo lo
significo así á V. E. para la resolución de S. M
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q D g)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, con el
ant3rior inserto de su Real orden lo digo á V E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios ggar
d3 á V.E. muchos años --Madrid 8 de Octubre de 1930
FANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Imprenta del Ministerio de Marina.
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COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Boletín Oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de.8 á 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con o
Bchtín.
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas
sin necesidad de que sean comunicadas por oti o conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, dos pesetas cincuenta céntimos trimestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
Para los suscriptores de provincias el plazo mínimo de suscripción será de un semestre, á fin de evitar las
dificultades que origina el pago de menor cantidad.
El Boletín se sirve gratis á los suscriptores de la Colección.
Números sueltos: del Boletín á veinte céntimos; de la Colección á uña peseta veinticinco céntimos.
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres Generales, Jefes y Oficiales de los distintos
Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
DICCIONARIO
DE LOS
TERMOS Y FRASES DE MARINA
ESPAÑOL-FRANCÉS É !NIGLES
POR
DON ANTONIO TERRY Y RIVAS
CONTRAALMIRANTE
OBRA "ÚTIL
PARA LAS MARINAS MILITAR Y MERCANTE,CÓNSULES, ARMADORES, CONSIGNATARIOS,MAQUINISTAS NAVALES
AGEN1ES COMERCIALES, SOCIEDADES DE SEGI:R03, ECT.
OBRAS DEL MISMO AUTOR
DE NÁUTICA
ifritual del ngreganle (4 ( dicióD).— Tablas de azimutes.
am,ptnsución de la aguja Thórn8on (31 edición aumentada .—
Tatlt ue aistoncius enmillas náuticas entre lospuertosprin
cipates ael ydobo.—Meteorología náutica en colaboración del
teniente de 'cauto de primera tuse D. Victoriano Suances.
DE MATEMÁTICAS
Ejercicios de Aritmética y sus soluciones 3' edición.—Id. de
Alyetra y sotuciones.-1d.ae Geumetria.-.1d. de Trigonometría.
VARIAS
Diccionariomarítimo inglés-español.-Id. Frunces-español. 1
GUÍA GENERAL
DE LA
LECTISLACION MARÍTIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
de más frecuente aplicación en la Marina militar y en la mercante,
por los Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
DON JOSE VDAL
Y
DON FRANCISCO RAMÍREZ
Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayor, es de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legisla
ción marítima, y se vende al Inc.() Je ?I pesetas en la admi
nistrad5n de este BolartN.
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OBRAS DH -VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
PESETAS
DERROTEROS
Derrotero de la costa septentrional de España, des
de el puerto de Cundía hasta el río Bidasoa, con vistas
de costas y- planos de puertos, . 625
Lerroteru de las custas de Espana y Portugal, des
de el t. abu de Traralgar al puerto de coruna., con vis
tas de costas, 1896 6'25
Lerrutero uplernento al mismo, 1897 0'50
Derrotero genk;ral del lediterránep: tomo I. com
prende el estrecho de Gibraltar, la costa de tspaila
hasta la trontera irancesa, las islas Baleares y la costa
de Airica, nescie Lenta a la iruntera de 'I untz, 1893 6'00
Derrotero supleniento al mismo, 18.'9 ..... 1 00
Derrotero lei.teral del Niediterraneu. tomo II; com
prende las costas de 1 raricia e llalla hasta el cabo
Utrantu; las ishis t órcega, t eructa, bicilia y sus
adyacentes y la costa de la Regencia de Tunez, 1883. 7'00
t erroteru general del Mediterraneo: tomo 111; com
prende desde el cabo Linguetta, en la costa U. de Al
bania, al de Malea, en eilecia; las Islas (ancas,
Gandía, 1. asso; Scarpauto, Sarria, Roias y Chi
pre, y las costas de Larainama, biria, Egipto y Trí
poli; 1h8i3 5,00
errutero idem: tamo IV (en proyecto).
Derrotero de las islas Antillas y de las costas orien
tales de merma: parte primera; comprende las An
tillas, con la isla labaco, los kitincus e islas de Baha
ma, los ayos de la _blondo desde las lortuguillas al
cabo eahaveral y las islas bermudas; 1b90 9,50
Derrotero idem: tomo 11; comprende las costas de
Tierra !irme, bello isiejicano y costa de los Estados
Luidos, uesue el cabo llaneras; 186, por D Gonzalo
de Murga.. . 5,00
Lerrutero idem del Acrhipielago bilipino; 18'78 .. 8,00
Derrotero idem para la navegación del Archipié
lago de las Larulinas; I8c6. 1,00
Derrotero de las islas Malvinas; 1863 . ...... 0,50
Derrotero de las costas de la America meridional,
desde el Ido de la Plata hasta la bahía de Panamá,
COD inclusión del estrecho de Magallanes y de las isla
kaivnias y u alápagus, con Vistas d.e ta, I•iu5, u
••
PESDTA
D. Joaquin Navarr .1 y Morgado 5 00
Derrotero de las i l as Marianas; 1863 0,50
Navegación del ( 't. eano Pacifico; 1862. 3,00
I\avegación del Océano Atlántico; 1864 3,00
Derrotero del mar Rujo; 1887 5,00
Derrotero suplememo al anterior; 1891... 1,00
Instrucciones para entrar enel puerto de Alejan
dría, con vistas de costas; 1869 1,00
k unsideraciones generales sobre el Océano Indico,
con láminas; 1869, por i). Gonzalo de Murga.. .. 4,00
1Lstruccioues para el paso del estrecho de Banca;
1tS61 .. ........ .... .... ... ... ... ..... 1,00
Descripción de las islas Baleares y Pitiusas; 1?.90,
por i ›. ■ icente Tofino de San Miguel .... .. 2,50
Descripción del Oceano Indico. tomo I; 1887 6 50
Descripción idem de ídem: tomo II; 1889 3,50
Descripción idem de idem; tomo III; 1891 4,00
Descripción de la costa occidental de Africa (pri
mera parte), desde cabo Espartel hasta Sierra Leona;
1875 • • 9,00
Descripción idem (segunda parte), desde Sierra
Leona al cabo Lopez; 1880 5,00
Descripción idem (tercera parte), desde cabo Ló
pez á la bahía de Algoa; 1812.... . ...... . ... .. 5,00
lnstiucciunes para las navegaciones del estrecho
de Malaca; 1866.. ... .... ...... .. ......... .. ... 2,00
Derrotero de las costas del Brasily Rio de la Pla
ta; 1872 6,00
1 ,errotero del mar de la ( hina; tomo I; 1872... ... 4,50
Derrotero idem: tomo II; 1878 . 4.50
Derrotero suplemento al tomo II; 1891 2,00
Derrotero del Canal de la Mancha y costa occiden
tal de Francia; 1870, por D Gonzalo de Murga.. .. 6,00
Estudio sobre los bajos, vigías de_Oceano Atlántico
septentrional; 1878 1,50
tierrutero del estrecho de Magallanes; 1864 2.50
Derrotero del golfo de Aden; 1887 6,00
Derrotero de la costa E. de los Estados Unidos,
1889 . . 3'50
Derrotero de las islas Canarias, Madera, Savajes,
Ae ryscaboerde,1891 4(00
CÓDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
MARINA DE GUERRA Y MERCANTE
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
EX-AUXILIAR DE LA COM1EIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA,
ABOGADO DEL ESTADO Y DES. ILI.J.t.ThE COLEGIO DE MADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes he Organización y atribuciones de Tribu
Dales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina,
comentados; el lítulo vigente de la instrucción de 4 de Junio
de 1893 sobre naulragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos 6 artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justiciamilitar, Código pe•
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previo informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En 'Madrid, en las principales librerías y en
la Administración del BOLETÍN. En provincias: en las principales
librerías. A los pedales deberán acompañarse libranzas de fáci
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forma, única en que se
puede garantizar elenvío.
